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Namun tetaplah berkarya. 
Jika engkau merasa tenang dan bahagia, banyak orang akan iri hari. 
Namun tetaplah berbahagia. 
Kebaikan yang engkau perbuat hari ini, sering akan dilupakan orang. 
Namun tetaplah berbuat baik selalu. 
Berilah yang terbaik dari apa yang engkau miliki, namun orang tidak 
pernah merasa cukup. 
Nemun tetaplah memberi yang terbaik. 
Maka yang menentukan pada akhirnya,  hanya engkau dan Tuhan. 
Bukan engkau dan mereka. 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar Danau Rawa 
Pening terhadap pemanfaatan eceng gondok yang memberikan nilai ekonomi bagi 
masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening Khususnya Desa Rowoboni. Dalam 
penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi 
penelitian. Alat analisis yang digunakan ialah analisis manfaat biaya untuk 
menghitung nilai ekonomi eceng gondok , kemudian untuk persepsi masyarakat alat 
analisis yang digunakan adalah model logistik. Kesimpulan yang diperoleh dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomis dari eceng gondok rata-rata 
sebesar Rp. 5.791.290 per orang per tahun. Kemudian untuk persepsi masyarakat 
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan eceng 
gondok. 
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